





















































































リーディングUnit 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
リスニングUnit 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TOEICテスト演習 No.1～10
リーディングおよびリスニングの各ユニットの学習は、以下の図１ように









Step 1: First Listening ユニット全体を自分のペースで読み、リーディン
グスピードを計る。
Step 2: Discovery 英文や日本語訳、ポップアップ機能による注釈を使って
内容を理解する。
Step 3: Quiz Time 「ここを確認しよう」の学習機能を活用して理解度チェ
ックの効率を図る。











Step 1: First Listening ユニット全体を聞いて、聴き取れる部分と聴き取
れない部分を区別する。
Step 2: Discovery 英文や日本語訳、ポップアップ機能による注釈を使って
内容を理解する。
Step 3: Quiz Time 「本文再生」機能や「Hint」機能を使い、質問に対する
理解度をチェックする。
Step 4: Sound Training 「ブランククイズ」機能や「シャドーイング」機能
を使い、音声を確実に聴き取る訓練を行う。












































































































リーディングのUnit数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
















































































































































































































































































































文学部 発達教育学部 家政学部 現代社会学部 法学部
教育学科 児童学科








クラス数 6 5 6 6 6 5 7 9 4
level 1 100-149 124-185 94-143 101-156 94-153 121-170 107-150 98-137 117-175
level 2 149-166 185-205 145-167 159-173 158-175 172-191 150-168 138-158 176-193
level 3 166-179 209-225 168-188 174-185 177-189 192-210 171-185 159-170 194-221
level 4 189-197 225-244 189-200 186-197 189-204 211-229 186-197 171-179 222-272
level 5 198-217 244-286 202-220 198-210 204-227 232-286 198-209 180-187
level 6 218-268 222-267 211-226 229-272 209-225 188-199













































コース 科目 評価項目 比率
教科書
まとめ（試験） 50点


























































リーディングのUnit数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10



































































































Heading  Answers to these questions...
Introduction ● What is ALC NetAcademy?
ALC NetAcademy at KWU ● How will we be using ALC NetAcademy?
● How do I know who my partner teacher is for a class?
The ALC NetAcademy environment
● What  do students  do in the ALC NetAcademy environment?
Required study units ● What is the program for Intermediate Com-
munication classes?
● What is the program for Advanced Commu-
nication classes?
Teacher access ● Why do I need a university email account?
● How do I get a university email account?
● How do I check mail?
● How can I access the Student Study area to see what the program is about?
● How do I access the Teacher’s Admin area?
Monitoring student access ● How do I know if the students are doing what they should be doing?
● How can I encourage students to use the pro-
gram more?
Grades ● How will students be graded in communica-
tion classes?
● Creating ALC listening tests and final exam
● How do I calculate the ALC NetAcademy component?
Help! ● What if I don’t understand something?









































A B C D E F (D + E)
2008前期 3.8 16.3 37.2 36.7 5.1 0.9 41.8
2008後期 5.6 17 38.1 33 5.2 1 38.2
2009前期 2 11.6 35.7 40.9 8.5 1.3 49.4
2009後期 3.2 16.5 34.9 38 5.8 1.5 43.8
2010前期 1.8 9.4 36.1 40.5 9.5 2.7 50
2010後期 2.4 10.2 32.9 41.8 9.3 3.5 51.1
2011前期 2.1 9.3 36.7 40.1 9.1 2.7 49.2
2011後期 3.2 11 34.1 40.1 7.4 4.2 47.5
2012前期 2.3 7.1 31.9 45.7 10.1 3 55.8
2012後期 2 8 30.4 44.1 12.1 3.4 56.2
2013前期 1.3 8.9 33.7 43.3 10 2.9 53.3
2013後期 1.6 9.3 30 45.3 9.3 4.6 54.6
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答




























50 51.1 49.2 47.5
55.8 56.2 53.3 54.6
(D + E)
D（そう思う）＋ E（非常にそう思う）
2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 3 13 32.5 41.9 8.9 0.8 50.8
2008後期 5.2 13.4 34 40.1 6.3 1.1 46.4
2009前期 1.5 11.7 31 42.4 11.1 2.3 53.5
2009後期 2.6 14.3 32.7 41.6 6.8 2 48.4
2010前期 2 8.5 31.6 44.8 10.5 2.7 55.3
2010後期 3 10.8 29.3 44.6 9.6 2.7 54.2
2011前期 1.8 8.8 33.6 44 10.4 1.4 54.4
2011後期 2.5 11.6 32.8 41.5 8.4 3.1 49.9
2012前期 1.9 7.7 28.2 50 9.8 2.4 59.8
2012後期 2 8.4 29 46 11.5 3 57.5
2013前期 1.6 8.3 29.3 47.9 10.3 2.6 58.2
2013後期 1.8 8.5 28.2 48.3 9.3 4 57.6
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答


























59.8 57.5 58.2 57.6
(D + E)
D（そう思う）＋ E（非常にそう思う）
2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 2.1 9.5 25.1 56.3 6.4 0.6 62.7
2008後期 2.8 10.7 30.1 49.5 6.3 0.6 55.8
2009前期 1.2 6.2 20.9 59.7 11.6 0.4 71.3
2009後期 1.3 11.7 25.7 54.3 6.3 0.6 60.6
2010前期 0.9 4.9 22.2 57.9 13.4 0.8 71.3
2010後期 1.3 5.1 24.4 58 10.6 0.6 68.6
2011前期 1.4 4.4 21.3 60.6 11.8 0.5 72.4
2011後期 1.9 6.2 25.6 56.2 9.6 0.6 65.8
2012前期 0.9 5.6 18.3 60.8 13.7 0.7 74.5
2012後期 0.9 4.2 19.8 61.9 12.6 0.7 74.5
2013前期 0.6 3.8 19.7 62.1 13.1 0.6 75.2
2013後期 1.1 5.5 18.8 60.7 13 0.9 73.7
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答

























71.3 68.6 72.4 65.8
74.5 74.5 75.2 73.7
(D + E)
D（そう思う）＋ E（非常にそう思う）
2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 58.6 5.6 6.1 22.4 6.6 0.6 29
2008後期 68 4.2 7.2 14.3 5.7 0.6 20
2009前期 13.4 12.7 14.8 11.5 47.4 0.2 58.9
2009後期 13.1 10.2 15.6 6.9 53.7 0.5 60.6
2010前期 7.5 16.1 12.7 9.9 53.2 0.6 63.1
2010後期 7.9 9.8 14.8 11.1 55.9 0.5 67
2011前期 10.2 18.9 11.8 11.3 47.3 0.5 58.6
2011後期 6.9 12.9 13 9.5 57.2 0.4 66.7
2012前期 13.4 13.9 12.4 14.6 45 0.7 59.6
2012後期 11.2 8 15 12.7 52.4 0.8 65.1
2013前期 10.7 17.7 10.8 14.6 45.4 0.6 60
2013後期 8.5 14.8 17 9.4 49.7 0.6 59.1
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答

































2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 17.3 35.2 23.4 19.2 4.4 0.5 23.6
2008後期 28.8 34.8 18.2 13.4 3.7 1.1 17.1
2009前期 10.2 33.2 27 23.8 5.4 0.3 29.2
2009後期 21.2 36.8 21.1 17.3 2.8 0.8 20.1
2010前期 12.1 29.3 28.1 23 6.2 1.3 29.2
2010後期 14.1 32.3 24.1 22.1 5.8 1.6 27.9
2011前期 11.4 30 27 25.2 6 0.4 31.2
2011後期 15.3 35.7 24.1 20 4.3 0.6 24.3
2012前期 11.5 26.2 25.9 28.1 7.3 1.1 35.4
2012後期 12.3 31.1 25.3 22.5 7.8 0.9 30.3
2013前期 10.6 26.9 28.6 26 7.2 0.6 33.2
2013後期 12 29.1 25.1 27 6.1 0.7 33.1
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答


































2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 10.1 14.7 30.2 35 9.3 0.7 44.3
2008後期 11.7 16.2 34 30.3 6.9 0.8 37.2
2009前期 8 14.8 32.7 32.9 11.4 0.3 44.3
2009後期 8.9 21.5 33.5 30.4 5.1 0.6 35.5
2010前期 3.4 11.6 30.7 40.1 13 1.2 53.1
2010後期 4.7 12.8 31 41 9.4 1.2 50.4
2011前期 4.7 11.8 30.7 37.9 14.2 0.5 52.1
2011後期 5.6 10.7 32.6 40.6 9.6 0.9 50.2
2012前期 3.1 10.2 27.7 43.7 14.4 0.9 58.1
2012後期 5.2 10.5 29.2 43.2 10.7 1.2 53.9
2013前期 3.7 9.5 29.9 43.7 12.6 0.6 56.3
2013後期 3.9 10.9 29.7 43.9 11 0.6 54.9
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答


































2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E) 
2008前期 9.1 15.2 26.5 37.9 10.6 0.8 48.5
2008後期 10.6 18.2 29.9 32.6 7.7 1 40.3
2009前期 5.7 15.9 28.4 35.3 14.1 0.6 49.4
2009後期 5.8 17.3 28 38.7 9.5 0.8 48.2
2010前期 3.4 15.4 28.8 38 13.2 1.2 51.2
2010後期 5.6 14.3 26.6 39.8 12.7 1.1 52.5
2011前期 5.3 16 27.4 36.4 13.7 1.2 50.1
2011後期 5.7 14.4 30.9 37 11 1 48
2012前期 4.8 10.2 31.8 38.9 13.2 1.1 52.1
2012後期 5.6 14.2 30.2 36.3 13.1 0.6 49.4
2013前期 4.6 12.6 31.1 39.2 11.7 0.9 50.9
2013後期 4.2 13.6 28.7 42 10.5 1 52.5
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答



























52.1 49.4 50.9 52.5
(D + E) 
D（そう思う）+ E（非常にそう思う）
2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 18.5 18.9 24.5 30.1 7.3 0.6 37.4
2008後期 16 25 32.3 21.4 4.6 0.7 26
2009前期 15.6 18.8 21.4 28.4 15.3 0.6 43.7
2009後期 16.2 23.4 22 26.9 10.9 0.6 37.8
2010前期 12.1 18.9 20.8 29 18.5 0.6 47.5
2010後期 10.6 16.2 20.9 33.9 17.4 1 51.3
2011前期 12.7 15.5 21.3 31.8 18 0.7 49.8
2011後期 11.2 21 24.9 26.8 15.5 0.6 42.3
2012前期 12.5 17.9 30.7 27.3 10.8 0.8 38.1
2012後期 12.4 20.1 25.4 26 15.4 0.7 41.4
2013前期 15.4 19.6 25.7 26.3 12.6 0.4 38.9
2013後期 12.5 18.3 30 28.3 10.4 0.5 38.7
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答





























38.1 41.4 38.9 38.7
(D + E)
D（そう思う）＋ E（非常にそう思う）
2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 9.5 21.7 24.6 33.8 9.6 0.8 43.4
2008後期 12.5 26.9 25.4 27 7.4 0.8 34.4
2009前期 5.4 17 23.8 40.2 13.2 0.4 53.4
2009後期 6.2 17.8 23.7 43.1 8.9 0.3 52
2010前期 4.6 13.4 20 43.4 17.7 1 61.1
2010後期 3.9 13 21.8 45.4 14.6 1.3 60
2011前期 5.9 14.1 18.4 42 18.5 1 60.5
2011後期 6.7 17.8 20.3 42.9 11.8 0.3 54.7
2012前期 7.1 13.1 21.2 41.2 16.2 1.1 57.4
2012後期 7.7 17.1 20.6 39.4 14.4 0.8 53.8
2013前期 7.1 14.1 23.9 39 15.2 0.7 54.2
2013後期 8 16.5 25.9 37.7 11.3 0.5 49
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答

































2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 8.3 26.2 37.2 24.1 3.1 1.2 27.2
2008後期 9.3 25.1 37.9 23.6 3.4 0.8 27
2009前期 4.4 19.6 37.4 32.1 6 0.4 38.1
2009後期 5.7 23.9 36.9 29.2 3.3 1 32.5
2010前期 2.8 15.5 41.1 32.6 6.4 1.6 39
2010後期 4.2 12.5 37.3 36.7 7.1 2.3 43.8
2011前期 3.6 15.1 36.2 37.1 6.7 1.2 43.8
2011後期 4.9 15.8 36.3 36.5 5.1 1.4 41.6
2012前期 3 12.7 33.5 40.8 8.8 1.1 49.6
2012後期 4.8 13.2 33 39.8 8.4 0.9 48.2
2013前期 3.6 14.6 35.1 39.1 6.5 1.1 45.6
2013後期 4 13.7 34 39.8 7.5 1 47.3
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答





























49.6 48.2 45.6 47.3
(D + E)
D（そう思う）＋ E（非常にそう思う）
2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 5.9 16.3 38.1 34.4 4.5 0.7 38.9
2008後期 6.6 18 39.1 32.6 3.2 0.6 35.8
2009前期 2.9 13.8 35.6 40.5 6.2 1 46.7
2009後期 4.1 16.7 37.1 37.2 4.5 0.4 41.7
2010前期 2.5 9.2 38.3 42.3 6.8 0.9 49.1
2010後期 3.3 10.5 34.4 43.7 7.6 0.5 51.3
2011前期 3.1 9.6 36 42.4 8 0.9 50.4
2011後期 4.1 11.9 34.6 43.9 4.9 0.6 48.8
2012前期 2.9 8.4 31.9 47.3 8.2 1.3 55.5
2012後期 3.7 9.9 31.4 44.4 9.7 1 54.1
2013前期 2.8 8.3 35.6 45.2 7.4 0.6 52.6
2013後期 2.4 8.8 32.7 46.9 8.1 1 55
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答



























49.1 51.3 50.4 48.8
55.5 54.1 52.6 55
(D + E)
D（そう思う）＋ E（非常にそう思う）
2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期







A B C D E F (D + E)
2008前期 5.9 16.3 31.3 39.9 5.9 0.7 45.8
2008後期 6.7 14 31.9 41.3 5.5 0.6 46.8
2009前期 4.7 18 34.1 36.2 6.5 0.5 42.7
2009後期 5.7 19.8 33.5 35.1 5 0.9 40.1
2010前期 3.1 11.5 37.2 39.2 8.2 0.8 47.4
2010後期 5.1 10.7 33.2 42.5 7.7 0.7 50.2
2011前期 3.1 9.6 36 42.4 8 0.9 50.4
2011後期 5.3 13.4 31 43.3 5.8 1.2 49.1
2012前期 3.2 10.4 33.4 43.8 8.6 0.7 52.4
2012後期 3.7 12.1 30.9 41.6 10.8 0.9 52.4
2013前期 3.6 11.6 34.6 41.8 7.4 1 49.2
2013後期 3.1 10.3 31.7 45.6 8.3 0.9 53.9
     B  そう思わない         E  非常にそう思う
     C  どちらでもない       F  未回答

























45.8 46.8 42.7 40.1





2008前期 2008後期 2009前期 2009後期
2010前期 2010後期 2011前期 2011後期
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ness of Integrating ALC NetAcademy Software into a Compulsory Eng-
lish Language Curriculum”(大学英語教育学会（JACET）第50回記念国際
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Lambert, S (1988).“Information processing among conference interpreters:









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時限（ ）学籍番号（ ）学生氏名（ ）
---Reading ---
［Unit:47］
Why does it not bother others when two people talk on the train or bus, but
 
it does annoy others when people hold conversations on their cell phones while
( 1 )public transport?According to a psychologist, ( 2 ) to some-
one else talk on a cell phone is unpleasant ( 3 )such a conversation is
 
an ”open loop”--you can only hear one side of the conversation. A face to
 
face conversation between two people is ”closed loop,”and ( 4 ) it does
 
not bother others. Talking on cell phones is just one example of behavior that
 
invades the personal space of others; in other words, rude behavior. Another
 
example is young women (and young men, nowadays) ( 5 )on makeup
 
while using public transport.Such behavior would have been considered rude as
 











(1) to use /using /used (2) listening / to listen / listener
(3)due to /when /because (4) therefore /however / then





KWU 09-1 ALC Listening Test-B3(Teacher page)
a)Read the following passage twice.Students listen and may take notes in the
 
appropriate box. Then read questions 1and 2 twice each. Students choose the
 
best answer (a,b,c,or d).
Today I sent a letter about a mistake on my order. The letter said:“Dear
 
Sir or Madam, I am writing about the order I received yesterday. The
 
order was for one black coffee maker, but I’ve received a white one. Please
 
arrange the replacement right away. Please also tell me how I can return
 
the wrong one I received.Yours sincerely, Joe Black”.
Questions:
1. What was wrong with the order?
2. What does Mr.Black want the company to do?
b)Repeat with the following reading and questions:
Wendy has a cute dog called Fido.They are on the way to a cafe?for lunch.
Wendy asks Hiroki to join them. Hiroki says that it would be nice, but
 
worries that they may not be able to take Fido into the cafe?. Wendy tells
 
him that this cafe?even has special food for dogs, like pizza, cookies, and
 
icecream. She says that it looks just like ordinary food, and Hiroki says
 
that he might try some of Fido’s food.
Questions:
3. How many people are going to the cafe??
4. What time is it?
5. What food is not mentioned in the passage?
Answers (2 points each)
Question 1  a
 
Question 2  d
 
Question 3  b
 
Question 4  b
 
Question 5  c
(資料４）ALCテストサンプル問題（リスニング）
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You will hear Reading 1 twice.Please listen and take notes in the box below.
Then your teacher will read questions 1and 2 twice each. Choose the best
 
answer from a,b,c,or d.Write a,b,c,or d in the Answer box.
Next you will hear Reading 2 twice. Please listen and take notes again. Then
 
your teacher will read questions 3,4,and 5 twice.Choose the best answer.
Reading 1 Notes: Reading 2 Notes:
Question  Answer
 
1  a)Wrong color  b)Wrong size
 




2  a)Tell him to how to return the wrong item
 
b)Give him his money back
 
c)Replace it  d)Both a and c
 








5  a)Icecream  b)Cookies
 
c)Cake  d)Pizza
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ALC NetAcademy2の導入および活用に関する報告書
